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P O P I S  R E C E N Z E N A T A
POPIS RECENZENATA U 2012. 
GODINI / ACKNOWLEDGEMENT 
OF REFEREES 2012
Babić, Zdenko, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
Bagić, Dragan, Odsjek za sociologiju, Fi-
lozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
/ Department of Sociology, Faculty of 
Philosophy, University of Zagreb, Cro-
atia
Barada, Valerija, Odjel za sociologiju Sve-
učilišta u Zadru / Department of Socio-
logy, University of Zadar, Croatia 
Baranowska-Rataj, Anna, Warsaw School 
of Economics, Institute for Statistics 
and Demography, Poland
Despot Lučanin, Jasminka, Zdravstve-
no veleučilište, Zagreb / University of 
Applied Health Studies, Zagreb, Croa-
tia
Dobrotić, Ivana, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
Doolan, Karin, Odjel za sociologiju Sveu-
čilišta u Zadru / Department of Socio-
logy, University of Zadar, Croatia
Franičević, Vojmir, Ekonomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Eco-
nomics and Business, University of Za-
greb, Croatia
Frey Škrinjar, Jasmina, Edukacijsko-reha-
bilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Faculty of Special Education and 
Rehabilitation, University of Zagreb, 
Croatia
Grdešić, Marko, Department of Sociology, 
University of Wisconsin Madison, USA
Guardiancich, Igor, European University 
Institute, Italy
Henjak, Andrija, Fakultet političkih zna-
nosti Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of 
Political Science, University of Zagreb, 
Croatia
Hlebec, Valentina, Fakulteta za družbene 
vede, Univerza v Ljubljani / Faculty of 
Social Sciences, University of Ljublja-
na, Slovenia
Igrić, Ljiljana, Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty 
of Special Education and Rehabilitati-
on, University of Zagreb, Croatia
Kaliterna Lipovčan, Ljiljana, Institut druš-
tvenih znanosti Ivo Pilar / Institute of 
Social Sciences Ivo Pilar, Croatia
Kiš-Glavaš, Lelia, Edukacijsko-rehabilita-
cijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / 
Faculty of Special Education and Reha-
bilitation, University of Zagreb, Croatia
Koller-Trbović, Nivex, Edukacijsko-reha-
bilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu / Faculty of Special Education and 
Rehabilitation, University of Zagreb, 
Croatia
Kustec-Lipicer, Simona, Fakulteta za druž-
bene vede, Univerza v Ljubljani / Fa-
culty of Social Sciences, University of 
Ljubljana, Slovenia
Lepianka, Dorota, Amsterdam Institute for 
Advanced labour Studies (AIAS), Uni-
versity of Amsterdam, The Netherlands
Marušić, Ljiljana, Hrvatski zavod za mi-
rovinsko osiguranje / Croatian Pension 
Insurance Institute, Croatia
Milas, Goran, Institut društvenih znanosti 
Ivo Pilar / Institute of Social Sciences 
Ivo Pilar, Croatia
Nestić, Danijel, Ekonomski institut, Zagreb 
/ The Institute of Economics, Zagreb, 
Croatia
Prevolnik Rupel, Valentina, Inštitut za eko-
nomska raziskovanja, Ljubljana / Insti-
tute for Economic Research, Ljubljana, 
Slovenia
Raboteg-Šarić, Zora, Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar / Institute of Social 
Sciences Ivo Pilar, Croatia
Rimac, Ivan, Studijski centar socijalnog 
rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Za-
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grebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
Rismondo, Mihovil, Hrvatski zavod za mi-
rovinsko osiguranje / Croatian Pension 
Insurance Institute, Croatia
Stubbs, Paul, Ekonomski institut, Zagreb 
/ The Institute of Economics, Zagreb, 
Croatia
Širinić, Daniela, Fakultet političkih znano-
sti Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of 
Political Science, University of Zagreb, 
Croatia
Šošić, Vedran, Hrvatska narodna banka / 
Croatian National Bank, Croatia
Švaljek, Sandra, Ekonomski institut, Za-
greb / The Institute of Economics, Za-
greb, Croatia
Urbanc, Kristina, Studijski centar socijal-
nog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu / Department of Social Work, 
Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
Vučković Juroš, Tanja, Studijski centar 
socijalnog rada, Pravni fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu / Department of Social 
Work, Faculty of Law, University of 
Zagreb, Croatia
